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ANO XVIII Madrid 20 (le julio de 1923.
DEL
NEM. 160.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposil:iones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.Toda la corresponden1;ia df;be ser t tZ 1-ninist,r,uhr dp1 DIARIO 0 VIci X L DEI, 1lNISTI<S10 DE MARINA
s
Real decretó,
Autoriza al Sr. Ministro de Marina para presentar a las CortesUf) proyecto de ley modifican do la ley de Reclutamiento yReemplazo d la mirinería de la Arána.la.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR cENTRAL. Destino al Cap. de N. D. J. Gutiérrez.—Concede permuta de destino al T. de N. D. G. deAzeírate y al Alf. de N. D. P. Suanzes. - Rectifica antigüedad en su empleo al Comte. D. J. Plá. -Áscenso de dos segundos contramaestres. —Concede pase a situación de reemplazo a un sargento. —Concede continuación en el servicioa un cabo de fogoneros, Nombra capataz de la maestranzapermanente de la Armada a un operario de 1.1—Anunciaconcurso para proveer plazas en la Asociación Benéfico-Es
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del 'Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
\rengo on autorizar al primero para pre(111,111* a JaH Cortes un proyecto de Ley devoi.m.m:t de la Ley do Reclutamiento y,Reomidazo do la Marinería de la Armadadel año mil novecientos quince.
Dado on Palacio a cuatro de julio de milnovecienEos veintitrés.
• ALFONSO
1.1 Mittimtrc, do Marina,
It, Azeeitsr.
PROYFIWTO 1.41Y
AL las Corte».
El Consejo de Estad4) en pleno y In Junta Superior doIn Al'Illada, al in l'orillar el proyecto do Itev.,lainentola aplicación (lo la loy do Reclutamiento y Ileemplazo (lola Marinería de 'a A y de reorganización do reser.-v:H t'avales de 19 do noviembre do 1915, ha!) significadoal Ministro que tiene el liiinor de dirigirse a las Cortes,
1
•■•■••••■••■......~.-
colar. -Concede autorizaciól para uiar la M dalla Militarde Marruecos a la dotación del guardacostas «Uad-Martín.Concede recompensa al Comte. de Inf.1 de M.` D. R. illosquera.-Resuelve instancia del Comte. Méd. D. J. Maisterra.Confiere comisión al T. Cor. de Ingenieros O. N. Franco. -Aclara R. O. de destino del T. Cor. de Ingenieros D. N. Franco. —Concede crédito para alquisiciól lie cajas -estuches.SERVICIOS AUXILIARES. --Destino a u k Aux. 2.° de N. O. -Concede prórroga de licencia a un e icribiente. -Destino aun Id.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -- Concede recompensasal personal que expresa.INTENDENCIA GENERAL. —confirma en sus actuales destinos al C.° de 1." clase D. A. Bollad. -Concede recompensaal Cr. de N. D. U. Fernández.
CirculaPes y disposiciones.
N 1VEGACION Y PESC,1 MA1111 VI 1. -Resuelve instancias dedos pilotos
la necesidad do proceder a la reforma de los artículos83, 86 y 108 del nrumeionado Cuerpo legn 1.Iinp,one el primero a todos los inscriptos, con inclusióndo los exceptuados, la obligación personal e ineludiblede presentarse el día 20 do diciemilre del año de su alistamiento en la Comandancia del Trozo respectivo parahacerse cargo de la cartilla naval, cuya entrega en aquelacto dispone el siguiente artículo 84, y el incumplimiento del deber que aquól establece lo sancionan los artículos 8(3 y 108 de lkt ley defilkien(L) como prófugos a losinscriptos que incurran en la 01111Si(111.
La mera enunciación do est1,4 precoptós hace ostensible su diferencia con los :-;iLflil:lI( Io la legislación delEjército donde la entrega de las cartillas militares sotuteo p(br lista a los comisiimados de los Ayuntamientos,H iendo v(duntaria la presencia do Ifis mozos' (artículo 194y 196 (le 4U ¡ny); ha plificatiett liii tloolostrado los inconvenientes do quo adolece I sistema adoptado en la Armada, )Ul'(1I1( la ina,yoria de los insviiptos se gftunn el sus.t011to allSentes de sus Trozos dedicados a las industriasde pesca y navegación, que no siempre presisn facilidades para volvor tierra en momento (fi:terminado, ycomo rp:Ilinf,ntik wisomión de tal donutnento no cclispens:t1)I(, hasta quo so ingresa en el servicio, los inscriptos infringen con frecuencia el mandato (101 ktrtículodc H
, oonvencidos de su ineficacia porque en losexpodientes do prófugo que so instruyen pul.
su v(>11(111(11;1 por necesidades del traba.jo, y ello conduce, en la inmensa itiayoria do los casos,a la terminación do 1113 actuaciones poi. un sobreseimiento, sin otro resultado, por tanto, que un recargo inútildu trabajo en las dependenobs de la Armada.
1.020. --N U M 160. MARIO OFICIAL
Urge, pues, templar el rigorismo de los preceptos le
gales citados, regulando en otra forma la entrega de la
cartilla naval sancionando con menos severidad, con ce
rrecciones más adecuadas, la falta cometida uor los ins
criptos que no comparezcan a recogerla.
Promovida con esta iniciativa la reforma de la ley de
Reclutamiento, importa al 1Iinistro de Marina llamar la
sabia atención de las Cortes respecto de otros preceptos
de la misma necesitados de ut gente reforma; porque la
experiencia de su aplicación, que es el contraste Huís se
guro y eficaz de toda disposición legislativa, ha mostra
do los inconvenientes que de su observancia se derivan.
Tales preceptos son, esencialmente, los artículos 19 y 27
de la ley, Dispone el primero, que pasarán a la segunda
situación del servicio activo los marineros e inscriptos
disponibles comprendidos en llamamientos ordinarios,
euando cumplan tres años de permanencia en la Armada
los primeros de su mismo reemplazo que hayan sido lla
mados al servicio.
-
A virtud de tal mandato, se establece desde luego una
manifiesta desigualdad entre inscriptos de un Mismo
reemplazo respecto al tiempo efectivo de su permiten
cia en lilas, porque los comprendidos en el primer lla
mamiento, que se verifica normalmente el 2 de enero,
cumplen efectivamente los tres años de permanencia en
la primera situación; pero no así los llamamientos suce
sivos que merman el tiempo de su servicio) activo tanto
como se aleja del 2 de enero la fecha de su llamamiento).
También en este respecto la legislaeión de Marina adop
ta un criterio que, sin razón atendible, las separa de las
del Ejército (articulo 209 de su ley). Pero de ello, además
de la evidente desigualdad indicada, se sigue una conse
cuencia que produce notorias perturbaciones en los ser
vicios de la Marina, más sensible precisamente allí don
de es preciso llenarlos siempre cu:nplidamente: en los
buques militares; porque, en erecto, como e11 los comien
zos de enero es forzoso, con arreglo al 'precepto)
do, que pasen a la segunda situación del servici() activo
toios los individuos que ingresaron en el reemplazo de
tres nños anteriores, cualquiera que fuese la fecha de su
llamamiento), las dotaciones de los buques st, ven de im
proviso sustituidas, en gran parte, por inscriptos de nue
vo ingreso sin instrucción militar 111 Marinera, con todos
los inconvenientes anexos a un cainbio de personal idó
neo por otro quo carece, en absoduto, de condisiones
para reemplazarlo.
Pretendió si duda subvenir a la neessidnd inexcusable
de (haat. los buques militares de persomal apto, reine
(liando el inco'nveniente apuntado, el artíctilo 27 de la
ley, al disponer que, tanto los marineros quo no hayan
ingresado en la Armada, como los inscriptos disponibles
durante el primer año de permanencia en la primera si
tuación, están obligados a incorporarse al servicio activo
cuando mean llamados a recibir instrucción militar y ma
rinera, por un período de tiempo que no excederá de
tres meses; pero la circunstancia de ha ber terminado el
precepto $u mandato ordenando que tal tiempo no les
será do abono para el cumplimiento de los tres años de
permanencia efeet va un li Armada, no :-elo vonstituye
una verdadera anomalía, ya que la instrucción militar y
rna rinera es algo consubstancial son el servicio, sino que
lía dificultado por su manifiesta falta de equidad el uso
de la facultad a los Gobiernos concedida.
Tal inconveniente quedará obviado, a juicio del Minis
tr() que tiene el honor de dirigirse a las Cámaras, sin al
terar el tiempo do duración total del servicio en la Ar
mada, ordenando, como es justo, quo los tres años (le
permanencia en la primera situación del servicio ac
tivo so cuento para la marinería, desde el día efectivo del
ingrea() de cada inserip-to en lilas, y consignapdo la obli
gación de éstos, durante (31 año de su reemplazo,
de in
corporarse para recibir instrucción militar por
un tiem
po) que no podrá exceder de tres meses, y que
les sera de
abono para el cómputo de su permanencia en la segunda
situación del servicio activo.
Claro es que la modificación eseveial de los precitados
artículos 19 y 27 supone la meramente formal de algunos
otros de la ley que con los mismos se relacionan.
En virtud do las razones expuestas, el Ministro do Ma
rina, debidamente autorizado por S. M., tiene ol honor de
sotneter a laS Cortes el adjunto
PROYECTO DE LEY
Articulo primero. Los artículos 14, 16, 19, 20, 27, 83,
86 y 108 do la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la Marinería de la Armada y do organización do re
servas navales de 19 de noviembre de 1915, serán sus
tituídos por los siguientes:
Art. 14. La duración en el servicio do la Arinada será
(lo doce arios.
Art. 16. Constituirán el reemplazo do cada año con
arreglo al artículo 9 y pasarán durante el mismo') a la pri
mera situación del servicio activo, todos los inscriptos
del alistamiento formado durante; el anterior que no ha
yan sido excluídos del servicio de la Armada, ni decia
rudos prófugos.
Art. 19. Pasarán a la segunda situación del servicio
activo:
1.0 Los marineros comprendidos en llamamientos or
dinarios al cumplir tres años de permanencia en la Ar
mada (Imitados desde el día de SU incorporación a lilas.
2.° Los inscriptos disponibles que no hubiesen ingre
sado en lilas por ser _excedentes del cupo asignado a su
Trozo en el reemplazo respectivo, cuando pasen a dicha
situación los marineros del mismo comprendidos en el
último llamamiento ordinario del aft do su reemplazo.
Art. 20. Pasaríoi a la reserva los individuos de la se
gunda situación del servicio activo al cumplir ocho) años
desde la fecha de su ingreso en la primera.
Para el cómputo de estos ocho años, será abonable,
como servido en la segunda situación, el tiempo que hu
bieren permanecido recibiendo instrucción militar o ma
rinera.
Los intlividu()s de la reserva, al :3ninpiir los cuatro
anos de permanencia en ella, recibirán su licencia abso
luta y serán baja en la Armada.
Art. 27. Todos los individuos que constituyan el
reemplazo de -un año estarán obligados durante el mis
mo a incorporarse para recibir iustrucción tu 1$itar y ma
rinera por un Ejeríodo de tiempo que no excederá de tres
meses y (lúe no les será de abono pera el cumplimiento
de los tres años de permanencia en la primera situación
del seyicio, pero si para el cómputo de su parmanencia
P11 la segunda, en vixtud do lo dispuesto en el artículo 20.
Art. 83. Dentro de los diez últimos días del mos de
diciembre se presentarán a los Comandantes de los res
'ect'i'e,1)e vos Trozos, todos los inscriptos que con arroglo a
las disposiciones do esta ley figuren en el alistamiento y
deban ingresar al año siguiente en la primera situación
del servicio activo, incluso los exceptuados con arreglo
al artículo 04.
Art. 86. Los inscriptos que sin causa justificada dejen
de presentarse al Comandante de su Trozo para recibir
la cartilla naval, dentro de los diez últimos, días del año
de su alistamiento, serán corregidos coe una multa de 25
a 50 posetas, O al correspondiente arresto subsidiario a
razón de un dín por cada 5 pesetas, caso de insolvencia,
que impondrá el Comandante del Trozo.
Art. 108. Serán declarados prófugos loa inscriptos que
hallándose comprendidos en un llamamiento o citados
para concurrir a ejercicios, maniobras o instrucción, no
se presenten dentro del término que al erecto se les se
ñala:
Artículo segundo. El Gobierno procederá, oyendo al
Consejo de Estado, a la reforma de los artículos perti
nentes del Reglamento para la aplicación de la ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la Marinería, aprobado por
lloa I dpereto de 25 de abril de 1923, de acuerdo con las
moditicaciones introducidas en los preceptos de la mis
tila a gut! 50 l'OH ere el articulo primpro 110 la presente.
lt Nunist•o do Marina,
Az :ar.
DEL MINIStimmr DE MARINA
REALES ÓRDENES
-
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Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. :-;r.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe de Estado Mayor, iiiterino, del
Departamento de Cartagena al Capitán de navío
(Ion José Gutiérrez y Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Ca pi tán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
Memo. ->r : Como resultado de com U ti icacion
del Capitán General dol Departamento de Carta
gena, cursando oficio del Jere de la División de
Instrucción de Submarinos, mi el que manifiesta
los deseos del Teniente do navío D. Gumersindo de
Azeiírate y García de Loma y Alférez de navío don
Pablo Suanzes y Jáudenes, segundos Comandan
tes, respectivamente, do los submarinos 8-3 y Pe
ral, sobre que se les conceda permuta de destino,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derla indicada permuta.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años —
Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirmnto ;fofo do Estado M •yor Con ri,11
Gabriel Anlón.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente Geheral de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : Como continuación a la Real orden
do 22 del anterior (D. O. ntlm. 141), S. M. el Rey(que Dios guardo) ha tenido a bien disponer serectifique en el sentido de que la antignedad delComandante de Infantería de Marina D. José Plá
Cárceles, es la de 2 de junio de 1920 y nó de 1922,
como en aquella soberana disposición se expresa.
De Real, orden lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 17 de julio do 1923.
AzNAli
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Sr. Intendente General de Mariena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
4) ____
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
1.021.—NUM. 160.
el Cuerpo de Contramaestres, por pas ) a la reser
va dP1 Mayor, graduado do Teniente de Navío, don
Juan Sánchez Neira, el veintisiete de Octubre úl
timo, el Rey (q. D. g.) so ha servido promover al
empleo de Primer Contramaestre, por ser el pri
mero de su escala declarado apto para el ascenso,
al Segundo Contramaestre D. José Santamaria
Muñoz, asign4ndole la antigüedad del día siguien
te a la indicada fecha, debiendo tenersele en cuen
ta para los efectos administrativos, la de diez y
seis del mes pasado que es en la que cumplió las
condiciones reglamentarias; quedando asignado a
la Sección de su clase del Departamento de Cádiz.
De Real.orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (b.
la Armada.
Sr. Goneral Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, por pase a la reser
va del Mayor, graduado de Teniente de Navío,D. roribio Montero Beceiro, el día veintisiete de
abril último, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover al empleo de Primer Contramaestre, por
ser el primero de su escala declarado apto para el
ascenso, al Segundo Contramaestre, D. Rubén Fe
rreiroa Caruncho, señalándole la antigüedad deldía siguiente a la indicada fecha, debiendo tener
sele en cuenta para los efectos administrativos, lade primero del mei pasado, que es én la que cumplió las condiciones reglamentarias; pasando asignado a la Sección de su clase del Departamentode Ferrol.
Do Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (
la
I
Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado 111a
yor Central
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Forrol y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Infantería do Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr - Vista la instancia promovida porel Sargento del segundo Regimiento de Infanteríade Marina Manuel Monteagudo Luacos, en solicitud de que se lo conceda la situación de. reemplazo que prefija la Real orden circular de 14 de ene
•o de 1919 (D. O. núm. 15) S. M. el Rey q. D. g.)(10 acuerdo con lo informado por el Estado MayorCentral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,concediéndole la expresada situación de reempla.
1.0 2. N UM. 160. DI A Itlu 01.11uIAL
to ron residencia en esta Corte, debiendo percibir
SUS haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Roal orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General (lel Departamento de Forrol
Sr. Intendente GoneraJ de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento (le Cádiz, del
Cabo de Fogoneros del Arsenal de la Carraca Jo
sé Albuquerque Ntolina, en sDlieitud de continua
ción en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien conceder al recurrente la continnación
P01' 2 años 8 meses y 4 (Has, en 2.a campaña volun
taria, tiempo que le falta para cumplir los 50 años
de edad, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo
9.0 del vige ito Reglame.nto de enganches de 14 de
marto de 1922.
Lo que de:Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Halado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General ¡lel Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guel a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestrana
Excino, : Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento (le Cádiz,
del
operario (le 1.a NIannel Rodríguez Pérez, solicitan
do se le clasifique como Capataz, por disfrutar de
esta categoría a la implantación del vigente Regla
mento de Maestranza de la Armada y del jornal
(1.0 diez peset (s diarias, el Rey (q• D. g.), de
do con lo informado por el Estado Mayor Central
y comprobado lo antpriorinente expuesto, se
ha
servido disponer Ho eleve la categoría del opera
rio de 1.1, nombrándolo Capataz de la Maestranza
de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su eono
cimiento y efPctos. lios guarde a V. E. muchos
años. M:adrid 10 de julio de 1923. AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado 1layo' Central
d(-.
la Armada.
Sr. Capitán General (le! 1)epartamento Cíídíz
Sr. Intendente General (le Maríwt.
. 4)- ---
Academias y escuelas
Circular. - Excmo. Sr.: En cumplimiento de io
dispuesto en Real orden de esta fecha y
d3 acuer
do con lo propuesto por el Director Presidente (le
Señores
la Asociación Behéfica Escolar; S. M. el Rey (que
D138 guarde) se ha servido disponer lo siguil.ete:
1." Se abro un concut so para proveer las pla
zas gratuitas que existan vacantes en la referida
Asociación y que ésta ofrece generosamente para
dar instrucción l los huérfanos de generales, je
fes y oficiales de los distintos Cuerpos de la Ar
mada. El número de .Alumnos que podrán' ingre
sar en los establecimientes (le enseñanzas afectos
a la citada Asociacióu se expresa al final,
2." Las plazas se proveerán por concurso, aten
diendo al orden de prelación siguiente:
a) Huérfanos de padre y madre.
b) Aquellos que ni por sí, ni por su madre dis
fruten orfanda(l.
e) Los huérfanos cuyos padres hayan muerto
en campaña, naufragio o epidemia, dando la pre
ferencia a aqueilos cuyos padres hayan fallecido
con empleo superior.
(1) Los demás huérfanos clasificados como el
grupo anterior. Dentro de cada grupo serán pre
feridos, en igualdad de circunstancias, el de mayor
edad.
:3." Para el ingreso.en los de primera y segun
da enseñanza el Aspirante deberá haber cum.pli
do siete años y no pasar de doce el día 1.° de sep
tiembre próximo. Se exceptúan los procedentes de
los Colegios th., Huérfanos dependientes de este
Ministerio, si solicitan plazas dentro de los dos
meses siguientes a su baja en los mismos.
4.0 Para el ingreso en las Academias prepara
torias será condición precisa que el interesado reti
na la edad y conocimientos previos que le pongan
en aptitud de sor admitido a examen en las Aca
demias Militares.
5•0 Los Aspirantes a estas plazas lo solicitarán
de S. M. por conducto do este Ministerio, en instan
cia acompañ. Ida de los documentos siguientes:
Acta civil de nacimiento delhuérfano legalizada.
Partida de defunción del padre y copia del LíltL
iflO Real despacho,
Partida de casamiento.
Fé jurada de la viuda do no poseer ni disfrutar
capital, renta ni pensión alguna, nada más que
la
percibe del Estado y de continuar en estado
de
viudez.
Esta fé jurada debe ser firmada por el tutor o
persona encargada del huérfano caso de
no vivir
su madre.
Certificado médico de no padecer enfermedad
contagiosa y de estar vacunado.
6." .Las instancias so admitirán en el Minislerio
de Marina hasta las doce del día de septiembre
próximo.
7•" Los huérfanos y sus familias se someterán
en un todo a los Reglamentos de los Colegios o
eademias en que se los otorgue pinza, condición
que se entenderá aceptada desde el
momento en
que se presente a ocuparla el Aspirante.
.De Real orden,- comunica,la por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
pfeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 do julio de 41923.
. El Almirante Jefe do i li:Amlo May- rCentral,
Gabriel Antón,
H-43, MINISTERIO DE MARINA 1.02:31—NUM. 1t10.
Itellarion de re fere ge t
«Plazas de graciu., t)•rceidas por eNla Asuci(•iti)/
curso líc 1923•2/.
EN MADRID
11 el c011
Núm. de plazas
Preparación para carreras mi res y
(le la Armada
!dem ídem ¡dein, Aduanas 4
'dem ídem ídem Telegrnfos 8
.Idem ídem ídem Correos E.;
Diem ídem ídem Ferrocarriles y
Ideill íd. ingenieros a,rrónomos
Idom ídem ídem ídom de minas 3
Idn.rn ídelti ídem ídem industrialos.. 1
Colefiosde Eseolapíos de España pri •
mera y segunda enseñanza
C/negios particulares
EN PROVINCIAS
En Sevilla, Carreras militares
Avila, ídem ídem
Valencia, ídem ídom
Cádiz, ídem ídem
Toledo, ídem ídom
Seg,ovia, ídem ídem
Guadalajara, ídem ídem
idem hielo ...........
2
9
)
.para
vizcaínos.
Barcelona, ídem ídem 2
Valladolid, ídem ídem 9L.4
13ilbao, Marinos mercantes ilimitado.
Málaga, Correos 1 -
ifircelona, Correos y Comercios 4,
Vallado id, ídem ídem 3
FpuelalSuperior Comercia, Borna. • • ,)..,
En Forrol, 1 .a y 2.a enseñanza 4 ■o
Cartagena. ídem.
Málaga, ídem 2
lArida, ídem 3
Villanueva, ídem 2
Murcia, ídem 2
Cádiz, ídem :9)
Yergan', ibieni• liitnilad
.
Valladolid, idoni. 5
Sevilla, ic,loni. 41 varwic1H,
,I hembras.
Osrma, ídem 8
Cartagena, ídem, 3
Islas 'Baleares, ídem. fr)
Lorca (Murcia), ideal 2
Barcelona, ídem 2
Córdoba, ídem 9. •
Coruña, ídem 4
Logroño, ídem 2
Vigo, ídem. 3
Valencia, ídem 4
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Ñe.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 145, del Comandante del guardacostas rold
Martín, do 4 del corriente, cursada por el ( a pitá nGeneral (le! Departamento de Cádiz, interesandoautorización para el uso de la Medalla militar de
Marruecos, concedida a dicha dotación o t H Co
mandante .General de Céuta, S. M. el It(y (queDios guarde) ha tenido a bien acceder a lo inter()
sacio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. V, para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. 11111(1110S años. Ma
drid 14 de julio de 1923.
El Mulle unto thiftldd L'hiado Mayor Ceni r a I,
Glibriei iliÓn.
Sr. Capitán General dol Departamento de Cádiz.
•
o
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la 3.a Sec
ción de ese Estado Nayor Central y do acuerdo
con lo consultado por la Junta de Recompensas de
la Armada, S. Ni. el Rey (q. 1). ) ha tenido a bien
conceder al Comandante de Infantería de Marina
1). Ricardo Mosquera Pita, en premio a los rele
vantes y muy meritorios servicios que viene des
empeñando en el 5.° Negociado de dicha Sección,
la Cruz de 2." clase de la Orden del 'Mérito Naval,
con distintivo blanco, como comprendido en el ar
tículo primero y último párrafo d•l sexto, on ana
logía con la regla tercera del doce del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. rara su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 do julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Celo r:11
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Comandante Médico D. José Maisterra
y Ventur;., con destino en la 2." Sección (Material)
del Estaflo llayor Contral,.en la que solicita re
compensa, S, M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junt3 de Recompensas,ha tenido a hien desesti filtr lit instancia del recu
rrente, por carecor de derecho a la gracia que so
licita, con arreglo al artículo 30 del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 (le julio de 1923.
AZNAR
Si.'.OAlmirante Jefe del Estado Mayor Central dela A rmada.
;Sr. General 2.' 'Jefe del D'Astado Mayor Centralde la A riwula.
Aeronáutica
F.xvino. Sr.: S. M. el Rey (i. D. g.) ha tenido a
b!en designar al Teniente Coronel (le ingenierosde la Armada D Nicolás Franco Rahamonde, pa
ra que, oil comisión indemnizable del servicio,asistl a las pruebas de aviones torpederos Swill,
que han de celebrarse en .Londres.
Durante el tiempo 'de permanencia en el extran
jero del expresado jefe, percibirá la indemniza
ción di:iria de vien pesetas, además de los viáticos
y domas emolumentos que le correspondan.
Para el gasto que origina la Comisión de refe
rencia, se concede el crédito necesario con cargoal vapitulo 12, articulo 2.° del vigente Presupuesto
1-1.0111 orden lo digo a. V. E. para su cono
1.024.
cimiento •y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Señores. . . • .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se aclare la Real orden de .26 de
agosto de 1920 (D. O. núm. 193) destinando al Ne
gociado de Aviación Naval al Teuiente Coronel de
Ingenieros I). Nicolás Franco Bahamonde, en el
sentido de que el Ingeniero destinado on el Nego
ciado «Unico» de la 4.* Sección, estará a las órde
nes del General de la misma, sin perjuicio de aten
a cuantas informaciones lo sean pedidas por el
Jefe del Negociado, en aquellos asuntos que su ín
dole lo requiera.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento v efectos. Dios guarde a V. E muchos
años.—Nia''drid 12 de julio de 1921.
A ZNAlt
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 4•* Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Señores. .. .
Inspección Central del Tiro Nava:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ha tenido a
bien disponer que por la InspncHil Central de
Tiro Naval se adquieran las cajas estu&-ies necesa
rias para anteojog de alzas y micrómetros, para lo
cual se concede un crédito de mil se.‹enia y doR pe
setas con sesenta céntimos (1.052,60 ptas.ycon cargo
al concepto «Para adquisición de aparatos para la
enseñanza del Tiro Naval» del capítulo 7 artículo
2.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almir line Jefe del Estado Mayor Central de
la A rmada
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
4-11111~-
Servicios auXíliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
don Pedro Albadalejo Lozoya, cese de prestar sus
servicios a las órdenes del Capitán General del
Departamento de Cartagena y pase destinado a es
te Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimie
to y efectos. —Dio guarde a V. E. muchos anos.
años. —Madrid 14 de julio de 1925.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión,
Sr. General Jefe de la 3.8 Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia promo
vida por el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Ricardo Sán
chez 1Iarín, en la cual suplica que se le concedan
dos mp is do prórroga a la licencia que por ouler
mo está disfrutando, a percibir sus haberes por la
Habilitación General del Departamento de Carta
gena, S. M. el Rey (q. -D. g.), de cánformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio, se ha servido
concederle la referida prórroga, toda vez quo en
el acta del reconocimiento facultativo a que fué
sometido, se hace constar que es de absoluta, im
periosa o imprescittdible necesidad la concesión
de los dos expresados meses, que cumplirá el 26
de septiembre próximo.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. --■ladrid 14 de julio de 1923.
21 Almirante Jefe del Ebtado Mayor Centras,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 3," Sección del Estado Ma
yor Central do la. Armada y Sorvicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de oficinas- don
José Sánchez Sepulcro, embarque en el aviso Gi
ralda, en relevo del de igual empleo D. Antonio
Iglesias Sánchez, que interinamente embarcó en
el expresado buque, el 23 de junio último, el quo
pasa destinado a las órdenes del Capitán General
del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su Iconocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 14 do julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
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NaVegación y Pesca IVIattítima
Recompensas
Excmo.: A propuesta del Director General
DM, MINISTERIO DE MARINA 1.025. NUM. 160.
de Navegación y Pesca Marítima, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder la (li:tiz de
2." &ase del Mérito Naval con distintIvo blanco, ;rl
Capitán de Fragata D. Antoaio Díaz, al Capi
tán de Corbeta D. Manuel Gutiérrez Corcuera y al
Coinandanto de Infantería do ilarina D. Joaquin
Villalobos y Belsol, por sus trabajos en el proyec
to del nuevo Rol par;¡ la Ma.iaa mercante, que ha
sido aprobado y declarado reglamentario.
Lo que de Real «del? digo a V. E. para su cono
cimiento y demás ete4v,tos.-1i1os guarde a V. E
muchos años --Madrid 7 de julio de W23.
AZNAR
Sr, Director ( (h neral de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Capitanes Generale; (RI los Departamentos
do Cádiz y Cartagena.
Intetufente-Generpt de Marina.
Inten k• 4 general
Cuerpo AtiOnistralivo
Exorno, 11, el ney (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Comisario de primera clase
don Adolfo Bonnet y POT, siga desempeñando en
Ski actual empleo el destino de Jefe do personal de
la Sección de Intervención de este Nlini -;torio paraqtie fué nombrado por Real -orden de la Presiden
cia del Con:ojo de Ministros, de 4 de uoviembre
de 1920 y que continúe' tambi(m, hasta cumplir el
tiempo rels,vlarnentario, en el que le confiri(") la Real
or..11.11 de 19 de noviembpe del mismo año.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efe(.4,(1. Dios 4.4.uarde a V. 14:. m u
chos afios.--- Madrid 1,1de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe. del 1.1:stado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante dere de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProteciorado en Marruecos.
Reconlpt.nsas
Excmo. 1-4r.: PoP consecuencia de la propuestahecha por el Enterventor Central de oste Ministe
rio, a favor del Contador de navío D. UlpianoFernández Pintado y Garnacha S. AL el Rey (queDios guarde), de acuerdo lo informado por
esa Intendeuvia General y conformándose con el
dietamen (1(1 la Junta de Recomi.)ensas de esto Mi
lia tenido a bien concedo'. al expresado
la Cruz de primera clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco, como premio n los servicios
prestados y como comprendido en el i 1 ti to párrafo del artículo 6.", eu analogía con la regia se
gunda del 12 del vigente Reglamento de 10com
pensas en tiempo de paz.
. De Real orden lo (ligo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 14 (le julio de 1923.
A zNAR
Sr. littendenft General (lp Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. ()Matador General (le Pagos de este Minis
terio.
— .411-11111~•••--
Circulares y disposiciones
flCCION (NRAbD AVEGAION Y PESCA M A RIT1 M
Personal náutico
Eii resoltwión a expediente tramitado a instan
cia del Piloto de la Marinn Mercante D. Raimundo
Guena Inchausti, solicitando se le exima de la pre
sentación al Tribunal de Exámenes para Capita
nes y Pilotos, de los Diarios y Cuadernos de cálcu
los de las navegaciones, cuyos certificados posee
y ha (le presentar junto con aquéllos, y visto el
expediente tramitado en debida forma, vengo en
acceder a lo interesado, debiendo el Tribunal de
Exámanes haeprlo cuantas preguntas estime con
voeil,iihis pava cerciorarse de q'te llevaba bien di-
•
ellos Diarios.
.
Lo que manifiesto a V. S. para su Jonochniontb
y efectos. I >íos guarde a V. S. muchos años.-11Ia
'1i id 11 de julio de 19231
Director general de Navegación y Pesos Marítima,
11-0,10).'i0 Cornejo
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para
Capitanes y Pilotos de la ■Iarina Meveante,
Sres. Directores locales de Navegación..
----o ---
En resolución a expediente tramitado a instan
cia del Piloto de la Marina mercante I). Arcadio
Roldós y Calza la, de la inscripción marítima deBareelmia, solicitando dup'icado de su nombra
miento por pérdida del original en el naufragio de
la goleta Vi/a; justificada. debidamente divba pér
dida y visto el certificado expedido por el Estado
Mayor del Departamento do Cartagena, en el queconsta que a dicho indivíduo se expidió por la ex
tinguida Comandancia General de dicho Aposta
dero, su•nombramiento de Piloto de la Marina
mercante, núm. 518, en 28 de febrero de 1908, ven
go en ac ;oder a lo interesado, quedando anulado
el título primitivo citado.
Lo qa;? manifiesto a V. S. para su conocimiento
y ofecto, cw'respontliétites.—Dios guarde a V. S.
muchos años, –Madrid 6 do julio de 1923.
El Director weneral do Nevegnolún y 'KWH marltitim,
nOnOrio Cornejo.
Sr. Director local de Navegación de Barcelona,
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
/1t111 dO Martini.
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